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新収作品目録
　この目録は，1970年刊行の「国立西洋美術
館年報No．4」に収載分以後、1971年3月までに
当館予算で購入した全作品を含む、作品番号の
Pは絵画，大きさの表示は縦×横，単位はメー
トルである
コロー，ジャン・バティスト・カミーユ　　　　　P－380
パリ1796～ヴィル・ダヴレー1875　　　　　　　ナポリの浜の思い出
COROT，　Jean－Baptiste－Camille　　　　　　　　1870～72年
Paris　l796～Ville　d’Avray　1875　　　　　　　　　　油彩　カンヴァス　1．75×0．84
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左下に署名：Corot
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：サントナ；J．ファウ，1883；レヴィ・クレミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ュ，1886；ペッチ・プラント；チューリッヒ，ブリッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ・ナータン・ウント・ペーター・ナータン画廊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：A．Robaut　et　E．　Moreau・・N61aton，　L’oeuvre　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Corot，　Catalogue　raisonne’et　illustre’，　Paris　1965，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tome　III，　n°2428
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購入作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年報作品研究3～7頁参照
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NOUVELLES ACQUISITIONS
Ce sumple'ment constitue la suite d notre
Bulletin Annuel No.4 en 1970. Il comprend
donc toutes les oeuvres achete'es par le bttciget dtt
Muse'e depuis cette date 7'usgu'a la fin du mars
ae 1971. Le nume'ro pre'ce'dant chague oeuvre
indigue notre nume'ro inventaire, P e'tant pour
la peinture. Les dimensions sont donne'es en
mOtres, la hauteur pre'ce'dant la lailgeur.
P 380
SOUVENIR DES RIVAGES NAPOLI-
TAINS
187O--72
Huile sur toile H. 1,75; L. O,84
Signe en bas h gauche: Corot
Prov.:Coll. Santenat;Coll. J. Fau, 1883; Coll.
L6vy-Cremieu, 1886 ; Coll. Count Pecci Blunt ; ZU-
rich, Fritz Nathan und Peter Nathan
Bibl. : A. Robaut et E. Moreau-Nelaton, L'oeuz're de
Corot, Catalogue raisonne' et illustre', Paris, 1965,
Tome III, n0 2428
Achat du Mus6e en 1970
Voir notre 6tude dans ce numero, pp. 3-v7
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デューラー、アルブレヒト　　　　　　　　　　P381
ニュルンベルク1471～ニュルンベルク1528　　　　キリストの受難
DURER，　Albrecht　　　　　　　　　　　・　　　12点1珪i作のうち　キリストケiL天》欠，1511年ニュール
NUrnberg　1471～NUrnberg　1528　　　　　　　　　　　　ンベルク門行ラテン語テキストつきの版
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：ベルン，コーンフェルト・アンド・クリブシュ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイン商会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：Bartsch：4－15（15欠）；Meder：113－124（124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠）；Karl－Adolf　KnapPe，　Dde’rer，　The　Complete　Eng－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ravings，　Etchings　and　Woodcuts，1965，　New　York，　pp．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　182－205；前川S誠良IS，‘‘アルブレヒト・デューラー，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イく版大受難伝”、「美術lk　－178号（ll召和45年9月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79～82頁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購i入作品
　瀟伽殉轍㌦£・　　　　　　　　　　　　　　P3811潔羨霧1　　　　キリストの受難（1），表紙
　　　が　が　が　　講蓼畿瓢篇　　　　　　　　木版紙EIJ刷されてある部分0．326×0．192
ハ　　しが　ぎゆが　ニわゆ’牒蕪叢畿　・　　　　　　　　　　　　　　P－381参照
　受驚慧撫雛
　ド　　iffivrkentSsudWtxww－．蒸謎繊i欝
饗賦㌶叢箋齢，
　ag“mumOtwk　・ttt　聯nwa融磁離鞠硝噂　．－5ww＃auwh
　　　　　購麟麟麟購粍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P－381　2
　　　　thw詫嫌一轍　　　　　「WtpmWhaue．－斗磨墾；：、憲　　　　　　　　　　　　　　　キリストの受難（2），最後の晩餐
｝’lll☆♂畿繋ぎ　・：　　　　　　　　　　　木版　紙　印刷されてある部分0・395×0・283
張1記蕪薫「　　P’381参照
灘糞、
㌣諏古∵㌧寧鰐＿　鰍・　．
　　誰　　’一
　　　∴㌧　1“ヒ’ゴヒ）．tt「一外
／・窪ン∫ゴ∴ll㌶、∴、西滋今
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P 381
DIE GROSSE PASSION
S6rie des 12 gravures (dont la12e, Ascention du
Christ , est manqu6e) publi6e en 1511 h NUrnberg
avec le texte latin
Prov. : Bern, Kornfeld & Klipstein
Bibl.: Bartsch :4-15 (manqu6 de 15) ; Meder:113-
124 (manqu6 de 124) Karl-Adolf Knappe, Diirer,
71he Complete En.oraz'ings, Etchin.as and "ioodcttts,
1965, Ne"' York, pp. 182-205; S. TNIaekawa ``Al-
brecht DUrer: ``Tlie Lar,ge Passion,'' in Bi[iutsu-shi, n
78, septembre 1970
Achat du Musee en 1970
P-381 1 i(;biMo!utmtstTtnftri:ytiitsitlitrgnti                                                    mLieLhla"..p.ntnt"ethct"tw"t"ettDIE GROSSE pAssloN (1) hm'em-t,ptLvfktLI{.EFbe:"" rf.v.
Gravure sur bois, papier H. O,326; I.. O,192 (dimen
sion de la surface imprimee)
Voir P-381
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DIE GROSSE PASSION(2)
Heilige Abendmahl
Gravure sur bois, papier H. O,395 ; I.. O,283 (dimen
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P381－・3
磁饗　t’　1　　　　　　　　　キリストの受難（3），オリーヴ園での祈り
　　ゆ曝脚一＝＝　　　　　　　　　　　　　　　　IJi　（　紙　印刷されてある部分0・391×0・277
　ゆロゆゆ轍鵡篇　　　　　　　　　　　　　　　　　P－381参照
　脚鋤輪綱嶋　　’輪kwwhma．Vlltlwlim，tShalmbw，
　一喚　撫一蜘　　　　　t　tt
　thinww－pmdiltpm－　一嚇一一　～榊maimWhkWlypmtWkyk：
bO．　’mapath　deatWtSPt鶴輌顧購廟／　－　　　　　tt　嚇卿　tW．　WWWhtspmゆ鞠獅嚇・　　1弾メ曝　》∫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・381・－4
　　ゴijbuthpm．　htu
＿欝鑓　　’　　　　　　　　　　キリストの受難（4），キリスト捕縛
：滋ジ　　　　　　繊紙印刷さオtてある部分・．395・・．279
ets　byntpm’tetSeuaPtk
　畿・　　　　　　　　　　　　　　　P－381参照
nmtWetudemu±Pt糊・軸翻鴨姻閃㈱幅
　恥も繍鰯制蜘蝦　imPtmePt細㈹額＿　impm・　pm““tibl　繍輔繍綿醐tSe4dV榔h
鰍一　一榊嚇蝋pmmbdwnyxx　　　　　　　T脳一t即pmvPt
　w一の鰯障　脚鱒桝＃twwslwhbauampnmmm　Ptewnetud顔軸趣噸酬繍軸甜簾
v　畿識　　　　eq　　　　　　　　　　　P－381参照wwlew”theWnt
pm　　　　　㈱一嶋強，tW
蕊
観κ　　　　　・　轟融
1、嘆騨騨馨欝
墜鑛襲1棚謡　　　’聾醗
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P-381-3
DIE GROSSE PASSION (3)
blberg
Gravure sur bois, papier H.O,391; I.. O,277(dimen
sion de la surface imprimee)
Voir P-381
P-381-4
DIE GROSSE PASSION (4)
Gefangennahme
Gravure sur bois, papier H. O,395; L. O,279(.dimen--
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P 381-5
DIE GROSSE PASSION (5)
GeiBelung
Gravure sur bois, papier H. O,385; L.O,274(dimen
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P－3816
　綴い　　　　　　　　　　　　キリストの受難（6）、この人を見よ
ゆゆ　　　ゆゆい嫡鑛鵠　　∫　・　　　　　　　　　　　　イく版　紙　印刷されてある部分0・394×0・279
　　　㈱膿篇訂　　　　　　　　　　　　　　　　P－381参照
　㎜ま一酬r轍aeth“VSmupmdwhava
　・e＆pmpm　　　　　繍ゆ
　etUfUUspm”th；nv
嚇端鄭雌糟脚聯蜘
鱈織犀惣騨蜘脚鋤噂　’
　隔騨岬脚綱誓脇鰐属卿 脚畷
．「幅臨必噌繭勘剛　≧心繍臓馳凱嬢輝一　群鋤伽～薩鴨櫓馳鋤卿us　pmpm　　　　　　　　　　」　pmmp　もWWPttSMava「m　twpm伽一紬獅粛幽鵬幽　inpmpm－．、　一廟隔．　襯
蝉
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P381－7
キリストの受難（7），十字架を負える者
木版　紙　El］刷されてある部分0・393×0・286
　　t・t　　　　　　　』　　　　　　　　　　　　　　P－381－8
　　　め　臨篇　　　　　　　　　　　　　　キリストの受難（8），礫刑
　　お　ゆ．，　隣　　・．　　　　　　　　　　　　　木版　紙　印刷されてある部分0．392xO．279
　　ゆゆ　　　maゆ　、 繍　　 　　　　　　　　　　　　P－381参照
　　鰍欄購騨tWt鹸Ut緬h’　　twWh’　“ U w““ww　　－　　　　　’　　・tWが　zz　　　’n搾　鱗贈　　＋’　n
　　一嚇蜘一　　一 tt　脚噸麟　／．　　dypawfu・f　　　Pt aewew　　　　　．　　　epm xxnv　獅噛榊　　’．’“t轍一繭
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P-381 6
DIE GROSSE PASSION (6)
Ecce homo
Gravure sur bois, papier H. O,394; L. O,279(dimen
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P -381-7
DIE GROSSE PASSION (7)
Kreuztragung
Gravure surbois, papier H.O,393; L. O,289(dimen
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
DIE GROSSE PASSION (8)
Kreuzigung
Gravure sur bois, papier H.O,392; L.O,279 (dimen
sion de la surface imprimee)
Voir P-381
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　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　P－3819
”t ∴　：糞一　　　　　　　　　　　　　キリストの受難（9）、キリストの死への歎き
s　　　　　　　の　　1　胸購：二＝＿　　j・　　　　　　　　　　　　　イ、版　紙　印刷されてある部分0・392×0・281
’v　　ノt　　　　　　ぬへ　
・ ．冗∴鐸霧　’　　　　　　　　　　　P－381参照擁毒藩鍬
、凸獄婁fPt　7靴ξ〆属㌦拶誉し麟》二窟く
総議灘鞭
　　曇1禰幽蘇ごt・－t　　　　　P－381－11
　　瞥騰翁v．　　　　　キリストの受難（11），地獄に降りて霊魂を救う
　　　lP　wawpatW　　　　　t　　　l麟　　　　　　　　　　　　　　キリスト　　　　tvaPttS「iasreWWPt、遜馨1・・∴　　　　　轍紙El］刷されてある粉0・395・0・282
＼驚峯熱漏㌶l　　　P－381参照
㌶喪灘蒙ぎ曝・慰
　　　　働勲繍蝉㌔tt　　　　騨幽醐　　　　　　　戸　・　　　pm　　．　・　　　，　－　　 tWOP　　　　v　　　 漁嫡麟蜘嚇　　　　 　　ノ　　　　〆nvpm　　　　　レ　　　　Mtwwpt， 　 　　　pmpm　　　二’　　♂
　　　　触醐齢噛噸　　　　　　　　　　＋　　　　tamnvnv帥m
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P-381-9
DIE GROSSE PASSION (9)
Beweinung
Gravure sur bois, papier H. O,388; L. O,275(dimen-
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P-381-10
DIE GROSSE PASSION (10)
Grablegung
Gravure sur bois, papier H. O,388; L. O,275(dimen-
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
P- 381- 11
DIE GROSSE PASSION (11)
Christus in der Vorh611e
Gravure sur bois, papier H. O,395; L. O,282(dimen--
sion de la surface imprim6e)
Voir P-381
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ラッシャ，エドワード　　　　　　　　　　　P382
　　　　　1937～　　　　　　　　　　　　　　　罪
RUSHA，　Edward　　　　　　　　　　　　　　　　　1970年
　　　　　1937～　　　　　　　　　　　　　　　　　シルク・スクリーン　紙印刷してある部分0．33×0．55
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展覧会：「第7回東京国際版画ビエンナーレ展」1970
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年，国立西洋美術館賞受賞作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：第7回東京国際版画ビエンナーレ展カタログ；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現代の眼，194号，1971年1月，5頁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購入作品
トゥールーズ・ロートレック，アンリ・卜　　　P－　383
アルビ1864～パリ1901　　　　　　　　　　　　写真家セスコー
TOULOUSE。LAUTREC，　Henri　de　　　　　　1894年
Albi　1864～Paris　1901　　　　　　　　　　　　　　石版　紙　印刷されてある部分0．60×0．80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：真岡市，久保貞次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購入作品
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P 382
SIN
1970
Silk-screen sur papier H. O,33; I.. O,55 (dimension
de la surface imprimee)
Exp. : The 7th International Biennial Exhibition of
Prints in Tokyo, 1970, Prix MNAO
Bibl. : The 7th International Biennial Exhibition of
Prints in Tokyo, 1970 (Catalogue) ; Gendai-no-Me,
no;194 Janvier, 1971 -l ..'･ ',f/ /1.' ;fi's/,11.s"t/l'1'L"-'' 'Achat du Mus6e en lg71 -"･i. t'.･'J,, 'ifJ:`- .l/'iiiyl'`"Jl' '- . e
la surface imprimee)
Prov.: Mohka, S. Kubo
Achat du Mus6e en 1971
aces
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カロー，ジャック　　　　　　　　　　　　　 P384
ナンシー1592～ナンシー1635　　　　　　　　　奴隷市場（第1ステート）
CALLOT，　Jacques　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク　紙　版面o・117×o・219
Nancy　1592～Nancy　l635　　　　　　　　　　　　背景が空白のままで人物も未完成の作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：サンフランシスコ，E．ルイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：J．Lieure，　Jacques　C　a〃ot，　Paris，1927，　n　36g．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購入作品
カロー，ジャック　　　　　　　　　　　　　P－385
ナンシー1592～ナンシー1635　　　　　　　　　奴隷市場（第3ステーF）
CALLOT，　Jacques　　　　　　　エッチング紙版面o・117×o・219
Nancy　1592～Nancy　1635　　　　　　　　　　　　他の画家（おそらくIsrael　Silvestre）により，パリ風
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　景が背景に彫られ，人物も完成された。「Callot　f．　A・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paris　1629　Fagnani　excudit」の銘あり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：サンフランシスコ，E．ルイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：」．Lieure，／acqttes　Callot，　Paris，1927，　n°369
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購入作品
カロー，ジャック　　　　　　　　　　　　　P－386
ナンシー1592～ナンシー1635　　　　　　　　　日本二十三聖人の殉教
CALLOT，　Jacques　　　　　　　エッチング紙版面o．167×o・114
Nancy　1592～Nancy　1635　　　　　　　　　　　　左下に「Callot　fec」下部余白に「Le　Portrait　des　pre－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mier　23　Martire　mis　en　Croix　par　la　predicaon　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　la　S．　foy　au　Giappon　soubs　1’Empe．　Taicasam　en　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gre’de　Mongasachi，　de　lordre　des　freres　mineurs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Obseruantin　de　S．　francois」の銘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：サンフランシスコ，E・ルイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：J．Lieure，　／acques　Callot，　Paris，1927，　nG　594；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．Ternois，　L’art　de　Jacques　Callot，　Paris，1962，　pl．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60b
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購入作品
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P 384
LE MARCHE D'ESCLAVES (ler 6tat)
Eau-forte sur papier II. O, 117; L. O, 219
(dimension de la planche )
Le fond est blanc et les personnages sont inachev6s.
Prov.: San Francisco, E. I.e"'is, Inc.
Bibl.: J. Lieure, lacques Callot, Par{s, 1927, n 369
Achat du Mus6e en 1971
P-385
LE MARCHE D'ESCLAYES (3e 6tat)
Eau-fbrte sur papier H. O, 117; L. O, 219
(dimension de la planche)
Peut-etre Israel Silvestre a grav6 au fond une vue de
Paris et termin6 les personnages inachev6s. En bas h
gauche: Callot f. A. Paris 1629 Fagnani excudit
Prov.: San Francisco, E. Lewis, Inc.
Bibl.: J. Lieure, lacqttes Callot, Paris, 1972, n' 369
Achat du Musee en 1971 ･v,.h- -,･---,--a; .. . in.
P"386 .n... .'ilbeii' "a.                                              '                   jm .'LES 23 MARTYRS DU JAPON -･. 'i･ ,-tdi',.,J-･ . .                                                      tnG.: .t. -Eau-fortesurpapier H.O,167; L.O,114 (dinien- ･'- ,"--. . ".' --sion de la planche) .- k"., ny, .. ".i .. va
Le Portrait des premier 23 Martire mis en Croix par
la predicaon de la S. foy au Giappon soubs 1'Empe.
Taicasam en la Gre' de Mongasachi, de lordre deg
freres mineurs Obseruantin de S. francois.
Prov.: San Francisco, E. Lewis, Inc.
Bibl.: J. Lieure, Jacques Callot, Paris, 1927, n 594;
D. Ternois, L'art de lacques Callot, Paris, 1962, Pl.
60b Achat du Mus6e en 1971 i
S9
ピカソ，パブロ　　　　　　　　　　　　　　　P387
PICASSO，　Pablo
M、1、g。1881～　　　　　　　　1921年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライボイント，ビュラン併川糸氏版1苗0．178xO．238
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右ドに署名，．番Pr：12！100　Picasso
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1929年Guiot版100番中の12番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　末i歴：サンフランシスコ，E．ルイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：B．Geiser，　Picasso：　peintre－graveur，　Tome　I　I，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Berne，1968，　n二61　ii；G．　Bloch，　Picasso，　catalogtte　de
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l’oeuvre　gγ侃，～et　lithographie’1904－1967，　Berne，1968，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n「45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和45年度購入作品
ノルデ，エミール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　388
ノルデ1867～ゼービュル1956　　　　　　　　伯爵
NOLDE，　Emil
Nolde　1867～SeebUll　1956　　　　　　　　　　　　　　1818年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング（鋼板使用）紙版面0．308×0．230
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来歴：サンフランシスコ，E・ルイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文献：G．Schiefler，　Emil　Nolde－Das　graphische
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IVerk，　K61n，1966，　B．1．　n°206
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11召和45年度購入作品
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P -387
LA SOURCE
1921
Pointe-seche et burin, papier H.O,178; I..O,238
(dimension de la planche)
Signe et numerot6 en bas ct droit : 12'100 Picasso
La 12e 6preuve parmi les cent, edites par Guiot en
1929.
ProNr.: San Francisco, E. LevL'is, Inc.
Bibl.: B. Geiser, Picasso, peintre-graTeur, Tome II,
Berne, 1968, n 61 ii; G. Bloch, Picasso, catalo,gite de
l'oeuvre .arave' et lithQgraphie' 1904-1967, Berne, 1968,
ne 45
Achat du Musee en 1971
P-388
1818
Eau-forte (planche d'acier) sur papier H. O,308; L.
O,230 (dimension de la planche)
Prov.: San Francisco, E. LeNvis, Inc,
Bibl.: G. Schiefler, Emil Nolde-Das .araphische U,'erk,
K61n, 1966, B.I. n 206
Achat du Mus6e en 1971
61
